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表8 上海-紡績工場職工出身地統計表 (1924)
北 計 1279 I48.2l J798 59.5l l1,077 56.2
江宿 上 海 33 5.7 198 14.8 231 12.0
南 京 34 37 71
江 .陰 6 32 38
常 州 19 27 46
無 錫. 12 26 38
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表10 年 齢 別 性 比 例
7.-'h.∴ -■･一十 ∴十 一-1一 ･1:,-:
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表12 製 糸 女 工 賃 金
* 1924年6月分 『支那慧練業大観』p.295
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